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Corporate governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai
partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan. Dalam menjalankan usahanya,
perusahaan memiliki beberapa aspek penting. Keberadaan corporate governance yang kuat merupakan
kunci penentu dalam pengembangan perusahaan memiliki kinerja yang kuat. Kinerja perusahaan merupakan
ukuran pencapaiaan perusahaan 
Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi kinerja perusahaan yang diproksikan dengan NPM, ROA, ROE,
dan ROI yang dipengaruhi oleh corporate governance indeks dan  ukuran perusahaan , umur perusahaan,
book market.
 Populasi penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di BEI,  perusahaan yang masuk 10 peringkat
CGPI dan mempunyai data yang lengakap. dengan sampel 54 perusahaan. Data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah Laporan ICMD tahun 2005-2010. Alat yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah
uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, penujian hipotesis dan koefisien determinasi.
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa
corporate governance index  tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan yang
diproksikan dengan NPM, ROA, ROE, dan ROI. Nilai koefisien determinasi adalah adjusted R Square (R2)
yaitu nilai NPM, ROA, ROE, dan ROI sebasar 0,184, 0,446, 0,449, dan 0,443, hal ini berarti hanya 18,4%,
44,6%, 44,9%, dan 43,9% variabel NPM, ROA, ROE, dan ROI dapat di jelaskan skor_CGPI, Log_BM,
Log_TA, dan Log_Years sedangkan sisanya 81,6%, 55,4%, 55,1% dan 56,1% di jelaskan oleh Variabel lain
di luar model regresi.
Kata kunci: Corporate governance, Net Profit Margin (NPM), Return On Assets (ROA), Return On Equity
(ROE), Return On Investment (ROI).
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Corporate governance is corporate governance to explain the relationship between the various participants in
determining the direction of company performance. In conducting its business, the company has several
important aspects. The existence of a strong corporate governance is a key determinant in the development
of the company has a strong performance. The company's performance is a measure of the company
pencapaiaan
This study aims to predict the performance of a company that is proxied by the NPM, ROA, ROE, and ROI
are affected by the corporate governance index and firm size, firm age, book market.
This study population is a listed company on the Stock Exchange, the company ranked in the top 10 and
have CGPI lengakap data. with a sample of 54 companies. The data used in this study is ICMD Report
2005-2010. Tools that can be used in this study is a classic assumption test, multiple regression analysis,
hypothesis penujian and coefficient of determination.
The results of this study indicate that based on the research and discussion concluded that the corporate
governance index has no significant effect on corporate performance is proxied by the NPM, ROA, ROE, and
ROI. Coefficient of determination is adjusted R Square (R2) is the value of NPM, ROA, ROE, and ROI
sebasar 0.184, 0.446, 0.449, and 0.443, this means that only 18.4%, 44.6%, 44.9%, and NPM 43.9%
variable, ROA, ROE, and ROI can be explained skor_CGPI, Log_BM, Log_TA, and Log_Years while the
remaining 81.6%, 55.4%, 55.1% and 56.1% explained by other variables outside the regression model.
Keywords: Corporate governance, Net Profit Margin (NPM), Return on Assets (ROA), Return on Equity
(ROE), Return On Investment (ROI).
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